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RESUMEN 
Esta memoria presenta un estudio preliminar del mercado de tableros 
decorativos de Chusquea culeou "coligue" en la Región Metropolitana de Chile, 
evaluando dos productos: el tablero decorativo y la caja de embalaje para vinos. 
 
El estudio describe la especie mediante revisión de la bibliografía y aborda 
los productos investigados a través de información primaria obtenida de encuestas 
realizadas a potenciales consumidores de ambos productos, separados en cinco 
sectores: inmobiliario, decoración de ambientes, cajas de embalaje para vinos, 
puertas y muebles de cocina. 
 
 
Los principales resultados señalan que el sector inmobiliario y el de 
decoración de ambientes son los más interesados en utilizar tableros, tanto por la 
exclusividad del producto como por sus múltiples aplicaciones. En el caso de las 
cajas de embalaje de vinos, estas presentaron una Buena acogida por parte del 
sector vitivinícola debido a su bajo peso, lo que significaría una reducción en los 
costos de exportación. 
